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На современном этапе в мире на первый план выходят не столько 
показатели качества преподавания и получение знаний студентами, а 
имиджевые, политические, религиозные, финансовые аспекты. Система 
высшего образования в Украине в целом пока еще готова давать качественный 
«конечный» продукт, в отличие от других составляющих частей отечественной 
экономики. 
За годы Независимости ни одно из правительств нашего государства 
стратегически не задумалось над развитием сферы образования для 
иностранных граждан. Известно, что только вузы Англии получают от 
обучения у себя иностранцев больше прибыли, чем РФ от экспорта 
энергоносителей. Необходимо прагматично посмотреть на вопрос обучения в 
Украине иностранных студентов как на составляющую национальной 
экономической безопасности и продвижения образовательных, научных, 
культурных, инвестиционных интересов Украины [1]. 
Внедрение дистанционного онлайн-образования позволяет пересмотреть 
базовые принципы обучения иностранных студентов в вузах. Дистанционное 
образование с использованием современных интернет-технологий в последнее 
время получает все большее распространение и повсеместно практикуется 
ведущими университетами мира. Президент Массачусетского технологического 
института Рафаэль Райф, выступая на Всемирном экономическом форуме в 
Давосе (2013 г.) констатировал, что после открытия университетом 
возможности прослушивания лекций онлайн, многие студенты предпочитали 
именно этот способ обучения [2].  
На сегодняшний день, в связи с распространением интернет-образования, 
стала актуальной разработка концепции интернет-обучения иностранных 
студентов на подготовительных факультетах. Кафедрам и преподавателям 
необходимо перенаправить свои научно-методические усилия на разработку 
комплексных интернет-курсов, включающих разные формы интернет-обучения. 
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